Shedding of glycan‐modifying enzymes by signal peptide peptidase‐like 3 (SPPL3) regulates cellular N‐glycosylation by Voss, Matthias et al.
       
                                                       
                                                              
    
                                
                            
                                            
                                            
                                                                   
                                            
                                                                   
                                            
                                                                   
                                            
                                                                   
                                            
                                                                   
                                            
                                                                   
                                            
                                                                   
                                            
                                                                   
                                            
                                                                   
                                            
                                                                   
                                            
                                                                   
                                            
                                                                   
                                            
                                                                   
                                            
                                                                   
                                            
                                                                   
